




講義日 内 谷円』ー． キー ワー ド
4/11 障害つ 障害観
2 4/18 普通とは？ ノーマリゼ シーヨン
3 4/25 映画 滝乃川学園
4 5/09 映画 障害特性 知的活動の制限
5 5/16 ダウン症について 21トリソミー
6 5/23 MRの生理・病理的原因 !CF 
7 5/30 MRの心理的特性（1) 感覚・知覚
8 6/06 MRの心理的特性（2) 学習
9 6/13 MRの心理的特性（3) 音声言語・コミュニケーション
10 6/20 MRの心理的特性（4) 行動調整・概念形成
11 6/27 MRの心理的特性（5) 数概念
12 7/04 MRの心理的特性（6) 記憶
13 7/1 MRの心理的特性（7) 問題解決・動機づけ
14 7/18 MRの心理的特性（8) 注意・運動







授業内容 キー ワー ド
1 誤解クイズ 普通
2 障害観 ノー マリゼー ション
3 映画鑑賞 滝乃川｜学園
4 映画鑑賞 21トリソミー
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積極 継続 予習 仲間 情報 AL尺 主体
性 意志 共有 度 ’性
前 2.82 2.80 2.42 3.17 3.12 2.74 3.47 
後 3.00 2.97 2.64 3.23 3.27 3.00 3.61 
















当E盟量・ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・4却
平均－・E・－・＿ l.60










































講義日 内 円谷』司 キーワード
4/13 教育診断とは 教育診断
2 4/20 知的障害とは 知的障害
3 4/27 知的障害のアセスメント 知能検査
4 5/02 発達障害のアセスメント K -ABC, DN-CAS 
5 5/11 発達障害の特性 行動アセスメント
6 5/18 TEACCHプログラムと教育診断 PEP-3 
7 5/25 発達障害の特性 認知
8 6/08 発達障害の特性 社会性
9 6/15 TEACCHプログラム AAPEP 
10 6/22 問題行動の発達的理解 包括的アセスメント
11 6/29 1歳の発達謀題と障害 方向転換
12 7/06 3歳の発達課題と障害 言語機能
13 7/13 5歳の発達課題と障害 集団的自己












4 発達障害のアセスメント WI SC-N 
5 TEACC Hプログラム PEP 3,AAPEP 





11 何故会話が成立しない？ コミュニケー ション
12 何故耳ふさぎをするの？ 感覚過敏
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積極 継続 予習 仲間 情報 AL尺 主体
性 意志 共有 度 性
前 2.79 2.68 2.30 3.52 3.32 2.91 3.57 
後 2.76 2.68 2.67 3.50 3.64 3.09 3.72 





















1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 
学園内容の理躍が軍這コた 4.36 1.001.502.002.503.003.珂 4.004.505.00当匝晴策ーー・・・岨圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃幽 4.30 綬績に診加してL、るという感覚万ちてた 4.45 
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